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 ВВЕДЕНИЕ 
 
T нефтегазоконденсатное месторождение в административном отношении 
находится на территории двух смежных областей: северная его часть - в F районе D, 
южная (меньшая) - в E районе Z области. 
Недропользователем T месторождения является ОАО «Т»ВНК. Лицензии выданы 
на два участка, относящихся к разным административным единицам. Для D территории 
участок недр расположен в F районе D автономного округа. Лицензия ХМН № 00347 НЭ 
от10.06.1996 г. Участок имеет статус горного отвода. Для территории Z области участок 
недр расположен в E районе Z области. Лицензия ТОМ № 00077 НЭ от 07.12.1993 г. 
Участок недр имеет статус геологического отвода и горного отвода.  
Согласно лицензии - ТОМ 00077 НЭ недропользователю ОАО «Т» ВНК 
предоставляются права пользователя недрами по T месторождению с целью добычи 
нефти и газа по выявленным объектам и геологического изучения с последующей 
разработкой нижележащих отложений в пределах территории Z области. Срок окончания 
действия лицензии до 13 декабря 2013 года. 
Согласно лицензии – ХМН 00347 НЭ недропользователь ОАО «Т» ВНК наделяется 
всеми необходимыми правами производить разведку, обустройство, разработку 
месторождения, добычу и реализацию продукции, добытой на участке лицензионного 
соглашения в пределах D. Срок окончания действия лицензии до 14 декабря 2013 года. 
Месторождение открыто в 1965 г. Введено в разработку в 1984 г. эксплуатацией 
двух объектов - пласты Б7 и Б9. По состоянию на 01.01.2013 г. из 21 пласта ведется добыча 
нефти и газа. 
T месторождение является сложным, многопластовым. 
Цель работы – анализ существующих основных методов интенсификации притока 
жидкости к скважине и определение их эффективности. В результате работы проведен 
сбор, обобщение, переработка информации по всему фонду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 АННОТАЦИЯ 
 
Тема дипломной работы – «Методы интенсификации притока нефти на примере T 
нефтегазового месторождения». 
Ключевые слова: T месторождение, гидравлический разрыв пласта, обводненность, 
добыча нефти, боковые стволы, кислотная обработка, залежь, пласт. 
Объектом исследования является T месторождение 
Предмет исследования – анализ текущего состояния разработки X месторождения. 
Дипломная работа изложен на 112 листах, включает 17 таблиц, 25 рисунков, 15 
литературных источников. 
Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель написания 
дипломной работы, определены объект и предмет исследования, задачи. 
 
В первой главе изложены  общие сведения о месторождении:  геотектоническое, 
стратиграфическое  и  общее  описание пластов и залежей, дополненная  графическим 
материалом приводится в данной главе. 
Во второй  главе  кратко  описывается  геологическое строения месторождения. 
Коллекторные свойства пластов,  основные особенности тектонического строения  
месторождения,  запасы  углеводородного  сырья,  физико-химический состав и свойства 
нефти, газа и воды. 
В третьей главе отражены методы интенсификации добычи нефти и повышения 
нефтоотдачи пластов. Приведен анализ эффективности геолого-технологических 
мероприятий. 
В четвертой главе дается обоснование применения методов интенсификации на примере 
проведения гидравлического разрыва пласта на скважине. Приводятся расчеты и графики, 
по результатам которых сделана оценка эффективности. 
В пятой главе описывается организационная структура управления и основные 
направления деятельности предприятия. Приводится расчет эффективности внедрения 
методов увеличения нефтеотдачи. Проводится расчеты рентабельности проведения 
методов интенсификации. 
В шестой главе анализируется вредные и опасные факторы при выполнении работ на 
кустовой площадке, влияние этих факторов на экологическую безопасность  окружающей 
среды. Рассматриваются вероятные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть 
при разработке или эксплуатации нефтяных скважин. Отражены новейшие методы по 
повышению эффективности работы фонда скважин, применяемые в настоящее время в 
 нефтедобыче. Из работы следует, что автор хорошо понимает и разбирается в задачах 
анализа и методах, направленных на повышение эффективности эксплуатации скважин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы на тему “ Методы 
интенсификации притока нефти на примере Т нефтегазового месторождения (Z область).” 
проведен анализ основных методов и технологий, направленных на увеличение и 
интенсификацию добычи нефти, применяемых на месторождении.  
В работе приведена геолого-физическая и промысловая характеристика 
месторождения с точки зрения неоднородности продуктивного горизонта по разрезу. В 
специальной части рассмотрены основные геолого-технические мероприятия, проводимые 
на месторождении, и представлены необходимые показатели, по оценке эффективности 
этих мероприятий. Как видно из представленных данных, по добывающим скважинам 
наибольший эффект по увеличению дебита скважин по жидкости достигается при 
проведении ГРП, по нагнетательным скважинам T месторождения – при проведении 
дополнительной перфорации с последующим воздействием порохового генератора 
давления.  
В то же время необходимо отметить существование большого количества 
технологий, направленных на увеличение нефтедобычи.  
Грамотное же применение разработанных методов представляется актуальной 
задачей, особенно в условиях поздней стадии разработки месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами, характеризующиеся увеличением количества скважин с 
низким дебитом и их высокой обводненностью. При этом выбор тех или иных ГТМ 
должен основываться исходя из экономических соображений и геолого-технологических 
условий. 
В заключительной части работы рассмотрены вопросы охраны недр и окружающей 
среды на месторождении в процессе эксплуатации скважин. 
 
 
